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Pandelela-Jun Hoong raih emas
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Ilyerima kasih kepada ju-
rulatih, Zhang Yukun ke-
rana meningkatkan ke-
yakinan kami". -
Itu antara coretan di laman ins-
tagram milik ratu teIjun negara, Pan-
delela Rinong yang meraih pingat
emas bersama pasangan, Cheong
Jun Hoong dalam acara 10meter (m)
platform seirama dalam pusingan
ketiga Siri TeIjun Dunia di Montreal,
Kanada, awal pagi semalam.
Pencapaian itu menyaksikan Jun
Hoong dan Pandelela muncul pe-
nerjun pertama dari Malaysia ber-
jaya memenangi gelaran siri dunia.
Yukun mengambil alih tugas me-
ngendalikan skuad teIjun kebangsa-
an daripada bekas ketua jurulatih,
Yang Zhuliang yang tidak disambung
kontraknya, tahun lalu.
"Hello dari Montreal, hanya ingin
memaklumkan yang kami meme-
nangi pingat emas buat pertama kali
di Siri TeIjun Dunia FINA," tulis pe-
neIjun dari Sarawak itu menerusi
laman instagram Pandelela Rinong.
-Layakilapat isenfif
UntTIKmemenangi emas di Siri Du-
nia, yang menjadi pertarungan an-
tara lapan gandingan terbaik dunia
adalah lebih sukar jika dibandingan
dengan Sukan Komanwel yang me-
nyaksikan Jun Hoong - Pandelela
turut menyambar emas baru-baru ini.
Di Montreal, pasangan Malaysia
mencatatkan 322.74 mata dalam
lima terjunan, mengetepikan pe-
nerjun Korea utara, Kim Mi Rae -
Kim Kuk Hyangdengan kutipan
321.90 manakala gangsa milik pa-
sangan China, Si Yajie - Lin Shan
(320.82):
PeneIjun Kanada, Maeghan Ben-
feito - Caeli McKay yang juga pe-
menang pingat perak Sukan Koman-
weI menamatkan aksi di kedudukan
keempat.
Kejayaan Jun Hoong dan Pande-
lela hadir tepat pada masanya buat
Malaysia yang menaruh harapan un-
tuk memenangi emas pertama Su-
kan Olimpik di Tokyo 2020.
Dengan kejayaan ini, gandingan
peneIjun negara itu layak menerima
isentifkhas yang diperuntukkan me-
ngikut gredkejohanan yang akan
ditentukan.
